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SURAT TUGAS
Nomor: 1676 / F.03.08 / 2020
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA, menugaskan kepada:




Bidang Penguji : Guru Kelas SD
Tanggal : Jumat, 6 November 2020
Waktu : 07.30 WIB s.d Selesai
Media : Zoom Meeting (ID dan Password menyusul)
Tugas : Mengikuti Penyegaran Uji Kinerja (UKIN) UKMPPG 2020
Lain-lain : Setelah melaksanakan tugas, agar membuat laporan tertulis
kepada Pimpinan FKIP – Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA
Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, mohon mengikuti ketentuan sebagai
berikut:
1. Mengisi tautan registrasi : https://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/registrasi
(kode E8UP);
2. Mengisi presensi melalui tautan :
https://aplikasi.tendik.kemdikbud.go.id/presensi/cdc450bf22c9
3. Alamat web Sistem IT Penyegaran UKIN:
www.ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin/demo
Demikian surat tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
Wabillahit taufiq walhidayah,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 18 Rabi’ul Awal 1442 H
04 November 2020 M
Dekan,
Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
NIDN. 0317126903
Tembusan:
Yang terhormat; 1. Koordinator PPG
2. KTU u.p. Kasubag Keuangan
FKIP – UHAMKA
